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Duringhergestationperiod, thedouble therapyofmaximumdoseof levetiracetam





prepared that if generalized seizurewashappenedduringher cesarean section,
unfortunately, shewas switched to general anesthesia as soon as possible using
thiopental.Thepatient andherbabydischarged fromhospitalwithout anymajor
trouble. In thiscasereport,wediscuss theanestheticmanagementandselectionof
anestheticdrugsforcesareandeliverycomplicatedwithseveredrug-resistantepilepsy.
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Management of Anesthesia for Elective Cesarean delivery in a Woman 
with Drug-resistant Epilepsy.
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